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Universitas Diponegoro (Undip) adalah salah satu universitas terkemuka yang berada di 
Kota Semarang, Jawa Tengah. Kampus Undip tersebar di beberapa lokasi, salah satunya 
adalah Kampus Undip di daerah Tembalang. Kampus Undip yang berada di Tembalang  
memiliki luas sekitar 1.352.054 m
2
, dengan wilayah yang luas dapat dipastikan Kampus 
Undip mempunyai infrastruktur berupa gedung atau bangunan yang banyak. Informasi 
mengenai Kampus Undip berupa peta sudah disajikan menggunakan berbagai macam 
media, tetapi informasi tersebut sebatas lokasi fakultas, belum dilengkapi informasi dan 
lokasi mengenai gedung dan belum dapat diakses secara online. Berdasarkan permasalahan 
tersebut dibuat Sistem Informasi Geografis Gedung Kampus Undip menggunakan Google 
Maps API untuk mempermudah dalam pencarian informasi peta Kampus Undip. Sistem 
dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP, framework Codeigniter, Google Maps 
API, dan Sistem Manajemen Basis Data MySQL. Sistem Informasi Geografis Gedung 
Kampus Undip dapat digunakan untuk mengelola data fakultas, gedung, dan ruangan di 
Kampus Undip. Data yang telah dikelola oleh sistem ditampilkan berupa informasi dan 
lokasi dengan menggunakan peta dari Google Maps API, sehingga memudahkan pengguna 
umum untuk mencari informasi dan lokasi fakultas, gedung atau ruangan di Kampus Undip 
secara online. Sistem diuji dengan pengujian fungsional sistem menggunakan metode 
black box dan pengujian usability bertujuan untuk mengetahui kualitas sistem yang 
meliputi learnability (kemudahan), efficiency (efisiensi), memorability (mudah diingat), 
errors (kesalahan), dan satisfaction (kepuasan). Dari hasil pengujian usability, sistem 
informasi geografis gedung Kampus Undip memperoleh persentase nilai keseluruhan 
83,48%, dan berdasarkan kategori yang ada maka sistem masuk dalam kualifikasi sangat 
baik dan hasilnya berhasil. 
 





Diponegoro University  (Undip) is one of the leading universities in the city of Semarang, 
Central Java. Undip campuses spread across several locations, one of which is in the area 
Tembalang Undip campus. Undip campus located in Tembalang a total of approximately 
1,352,054 m
2
, with a large area can be ensured campus Undip have an infrastructure in the 
form of buildings or structures that much. Information on Campus Diponegoro University 
is a map has been presented using a variety of media, but the information is limited to the 
location of the faculty, has not furnished the information and location of the building and 
can not be accessed online. Based on these problems created Geographic Information 
Systems Campus Building Undip using the Google Maps API to simplify the search for 
information Undip campus map. The system is built using PHP, CodeIgniter framework, 
Google Maps API, and MySQL Database Management System. Geographic Information 
Systems Campus Building Undip can be used to manage data faculties, buildings, and 
rooms in the Campus Diponegoro University. Data that has been managed by the system is 
displayed in the form of information and location using a map from Google Maps API, 
making it easier for general users to search for information and locations faculty, building 
or room in the Campus Undip online. The system was tested with functional testing using 
the black box system and usability testing aims to determine the quality system which 
includes learnability, efficiency, memorability, errors, and satisfaction. From the results of 
usability testing, building geographic information system Campus Undip acquire 83.48% 
percentage of the overall value, and by category are then entered in the qualifying system 
is excellent and the results successfully. 
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1.1. Latar Belakang 
 Universitas Diponegoro (Undip) adalah salah satu universitas terkemuka yang 
berada di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Kampus Undip tersebar di beberapa 
lokasi di Kota Semarang dan Kabupaten Jepara. Kampus yang berada di Kabupaten 
Jepara adalah Kampus Teluk Awur Jepara, sedangkan kampus yang berada di Kota 
Semarang adalah Kampus Pleburan, Kampus RSUP Dr Kariadi, dan Kampus 
Tembalang. Kampus Undip yang berada di daerah Semarang atas yaitu Tembalang 
memiliki luas sekitar 1.352.054 m
2
. Dengan wilayah yang luas dapat dipastikan 
Undip mempunyai infrastruktur berupa gedung atau bangunan dengan jumlah yang 
banyak. Sebagai universitas yang ternama banyak pihak baik dari kawasan Undip 
maupun dari luar kawasan Undip berkepentingan di Kampus Undip. Saat ini 
informasi mengenai Kampus Undip berupa peta sudah berada di berbagai macam 
media, tetapi pengaksesan secara online dapat menyampaikan informasi yang 
dinamis, cepat,dan mudah didapat mengenai gedung di Kampus Undip Tembalang. 
 Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat membawa dampak pada 
berbagai aspek kehidupan. Adanya teknologi sistem komputer yang terus 
berkembang, baik perangkat keras maupun perangkat lunak dapat membantu proses 
penyajian informasi. Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem informasi 
yang saat ini menjadi alat bantu yang banyak digunakan karena lebih efisien dalam 
menyimpan, memanipulasi, menganalisa dan menampilkan kembali kondisi alam 
dengan bantuan data atribut dan spasial. SIG mengubah realitas fisik suatu wilayah 
menggunakan model menjadi sebuah  informasi geografis  yang dapat disimpan, 
dimanipulasi, diproses dan dipresentasikan (Irwansyah, 2013). Data yang akan diolah 
pada SIG merupakan data spasial yaitu sebuah data yang berorientasi dan merupakan 
lokasi yang memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya, sehingga 
SIG dapat menjawab beberapa pertanyaan seperti lokasi, kondisi, ketergantungan, 
pola, dan pemodelan. 
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 SIG berbasis Web atau juga sering disebut dengan WebGIS atau InternetGIS, 
didefinisikan sebagai suatu jaringan berbasis layanan informasi geografis yang 
memanfaatkan teknologi internet (Peng & Tsou, 2003). Untuk membangun SIG 
berbasis web dibutuhkan sebuah aplikasi salah satunya yaitu Google Maps API. 
Google Maps API merupakan bentuk layanan dari Google yang menawarkan 
tekonologi pemetaan terkini yang dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. 
Google Maps API mempunyai program dengan sumber terbuka (gratis) sehingga 
dapat digunakan dengan bebas dengan syarat yang telah ditetapkan. 
 Penelitian SIG Kampus Undip sebelumnya telah dilakukan oleh Puspa (2014) 
pembuatan aplikasi sistem informasi geografis Kampus Undip berbasis Android. 
Namun data yang digunakan pada penelitian tersebut masih bersifat statis. Oleh 
karena itu, pada penelitian ini akan dibangun SIG berbasis web yang dapat digunakan 
untuk mengelola data spasial yang dimiliki Undip yaitu data lokasi gedung dan 
disajikan dalam bentuk informasi geografis berupa peta Kampus Undip dari Google 
Maps API yang dinamis disertai informasi umum mengenai ruangan di dalamnya 
antara lain nama, fungsi, dan kapasitas ruangan. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan pada latar belakang, 
rumusan masalahnya adalah bagaimana membuat sistem informasi geografis 
mengenai gedung di Kampus Undip Tembalang yang dapat memberikan informasi 
dinamis. 
1.3. Tujuan 
 Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan SIG Gedung Kampus Undip 
yang dapat digunakan untuk mengelola data gedung dan menampilkan informasi 
geografis mengenai gedung di Kampus Undip Tembalang beserta informasi umum 
mengenai ruangan antara lain nama, fungsi, dan kapasitas ruangan yang dinamis. 
1.4. Manfaat 
 Pengguna dapat memperoleh informasi geografis mengenai gedung di Kampus 
Undip Tembalang beserta dengan informasi umum mengenai ruangan antara lain 
nama, fungsi dan kapasitas ruangan. 
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1.5. Ruang Lingkup 
1. SIG Gedung Kampus Undip hanya mencakup kawasan Kampus Undip 
Tembalang. 
2. Sistem informasi geografis ini dapat digunakan untuk mencari letak dan 
informasi lengkap gedung, serta dapat menampilkan penunjuk arah dari lokasi 
pengguna ke lokasi gedung. 
3. Sistem dirancang dengan metode Unified Process. 
4. Sistem dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan kerangka kerja 
CodeIgniter dan Sistem Manajemen Basis Data MySQL. 
5. Sistem menampilkan peta Kampus Undip dengan menggunakan tool Google 
Maps API. 
6. Pengembangan dilakukan hingga sistem informasi geografis siap untuk 
digunakan. 
 
1.6. Sistematika Penulisan  
 Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam 
beberapa pokok bahasan, yaitu:  
1. BAB I PENDAHULUAN  
 Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang 
lingkup, dan sistematika penyusunan tugas akhir mengenai pembuatan sistem 
informasi pengolahan data pegawai.  
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA  
 Bab ini menyajikan teori pendukung yang digunakan dalam penyusunan tugas 
akhir. Teori yang digunakan bersumber dari berbagai literatur baik cetak maupun 
elektronik.  
3. BAB III FASE INCEPTION DAN FASE ELABORATION 
 Bab ini menjelaskan kebutuhan dari sistem yang dikembangkan. Bab ini berisi 
deskripsi umum sistem, kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, 
identifikasi aktor, menyusun use case, dan detail use case.  
4. BAB IV FASE CONSTRUCTION 
 Bab ini menjelaskan tentang tahap  konstruksi dari sistem informasi geografis 




5. BAB V KESIMPUAN DAN SARAN  
 Bab ini berisi kesimpulan dan saran atas pengembangan sistem informasi 
geografis gedung Kampus Undip.  
